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«Només l’aigua podria portar Egipte a
la guerra altra vegada», Anuar al-Sadat,
1979
«La propera guerra a l’Orient Mitjà es
lliurarà per l’aigua», Butros Ghali, 1985
«L’única qüestió que tornarà a portar
a Jordània a la guerra és l’aigua», rei
Hussein de Jordània, 1990
L’Orient Mitjà, una de les regions més
problemàtiques del món, té en l’aigua
una causa afegida de conflictes. A la
carestia provocada per una geografia i
climatologia particularment desfavora-
bles, s’hi suma el fet que els seus prin-
cipals rius són internacionals.
Les precipitacions a aquesta regió,
excepte a Egipte que és un cas diferent,
es concentren principalment a les zones
més nòrdiques i properes al Mediterrani:
declinen a mida que ens allunyem cap a
l’Est i al Sud, i són molt rares les zones
que reben més de 600 mm/any. A més,
les pluges són molt variables durant l’any,
la qual cosa dificulta enormement l’a-
profitament de l’aigua.
Les temperatures, si bé amb les varia-
cions lògiques per les diferències geogrà-
fiques, tendeixen a ser molt altes a l’es-
tiu pràcticament a tota la zona, però amb
forts contrastos durant  l’hivern, que aju-
den a trencar l’unitat climàtica de la regió.
Les precipitacions i les temperatures no
són suficients per descriure les condi-
cions d’humitat ni per calcular els exce-
dents d’aigua; també cal tenir en comp-
te els efectes combinats de l’evaporació
i la transpiració. Hi haurà excedent d’ai-
gua quan les precipitacions i les reserves
disponibles d’humitat al sol siguin supe-
riors a l’evapotranspiració potencial.
Aquests excedents sovint són transpor-
tats dels seus llocs d’origen a altres
regions pel curs dels rius. Com es pot
apreciar fàcilment als mapes, els exce-
dents d’aigua a l’Orient Mitjà estan loca-
litzats a zones molt puntuals, i a la major
part de l’àrea els recursos en aigua depe-
nen dels següents rius: l’Eufrates a Tur-
quia, Síria i l’Iraq; el Tigris a l’Iraq; el Jordà
a Israel, Jordània i Territoris Ocupats de
Palestina (TTOO); el Yarmuk a Síria i
Jordània; i el Nil al Sudan i Egipte 
Una altra variable a tenir en compte és
l’aigua que correspon a cada habitant de
cada zona, ja que la carestia amb una bai-
xa demografia no constitueix un problema.
Podem situar el límit crític –aigua insuficient
per a un ple desenvolupament econòmic i
social– en menys de 500 metres cúbics (mc)
per persona i any: Jordània, Israel i els TTOO
estan clarament per sota d’aquest límit; Egip-
te i Síria estan en una franja mitjana; men-
tre que el Líban, l’Iraq i Turquia es troben en
una situació d’abundància. Tots aquests
països, excepte Israel, tenen creixements
demogràfics d’entre el 2% i el 3% anual o
superiors al 3%, cosa que agreujarà forta-
ment la seva situació en el futur immediat.
Veiem, doncs, com les característiques
climàtiques són particularment dures a bona
part de la regió, i com els rius, al ser la prin-
cipal font de vida de molts dels països d’O-
rient Mitjà també ho seran de controvèrsia.
El Nil
Egipte és un do del Nil, ja va dir Hero-
dot, i realment és així si tenim en comp-
te que quasi el 90% dels seus recursos
hídrics li arriben a través del riu. Egip-
te i el Nil són el centre del Món Àrab, i
el riu també serveix per entendre la polí-
tica africana del Caire. Egipte, per
sobreviure, ha de controlar el Nil. Si
tenim en compte que el 10% del terri-
tori africà i el 50% de la població d’a-
quest continent viuen a la conca del Nil,
entendrem la importància del control
del riu.
El Nil té nou països riberencs i múlti-
ples problemes pendents de solució,
sobretot la no-participació d’Etiòpia i
Kenya en el grup consultiu UNDUGU
–amistat en swahili–. Aquest grup vol
coordinar les polítiques d’Egipte, Sudan,
Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi i
Zaire. El rebuig d’Etiòpia i Kenya, que
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controlen el 85% de l’aigua del Nil Blau,
a adherir-se al grup i a acceptar els
acords als quals s’ha arribat fins el
moment, suposa una font permanent de
conflicte a la zona.
L’Eufrates
L’Eufrates passa de Turquia a Síria i a
l’Iraq, però el 98% del seu cabal prové
de Turquia, la qual cosa situa els altres
dos Estats en una dependència evident.
Hi ha hagut conflictes entre els tres paï-
sos a causa de l’aigua: el més recent és
el provocat pel projecte turc de desen-
volupament del sud-est d’Anatòlia
(GAP), que té com a peça central la pre-
sa Atatürk, vista com una amenaça des
de Síria i l’Iraq ja que pot reduir la quan-
titat i la qualitat de l’aigua del riu. El GAP
i les relacions de Turquia i Síria ens per-
meten començar a veure el lligam entre
l’aigua i la política a la zona: el projec-
te de desenvolupament va ser conce-
but com una resposta econòmica a les
demandes d’autodeterminació kurda i
no com un mitjà de pressió internacio-
nal, tal com és percebut per Síria i l’I-
raq.
No obstant això, els contactes entre
siris i turcs per negociar les quotes d’ai-
gua es van acompanyar de les deman-
des turques a Síria per tal que aquesta
deixés de donar suport a les guerrilles
kurdes, lligant-se així, indirectament, un
acord sobre l’aigua amb un acord sobre
seguretat. Un altre exemple del lligam
entre aigua i seguretat a la zona el tenim
en els bombardejos aliats a les infraes-
tructures hidrològiques iraquianes durant
la Guerra del Golf de 1991.
La conca del Jordà
El tercer riu, en el qual centrarem
l’atenció, és el Jordà –i el seu afluent
Yarmuk–, que té les fonts al sud del
Líban i al Golan i que subministra
aigua principalment a Israel, Jordània
i els TTOO de Palestina. També en
aquest cas la disputa per l’aigua es
sobreposa a un altre conflicte i, si bé
no es pot demostrar que hagi estat
causa directa de cap guerra, es pot
afirmar que és i ha estat un dels fac-
tors que ha alimentat la tensió entre
àrabs i israelians.
La lluita per la terra ha estat i encara
és aferrissada a la conca del riu Jordà.
L’ocupació real de la terra tenia una
gran importància tant en termes econò-
mics com de seguretat. L’agricultura
era la millor forma d’ocupar aquesta
terra, i el regadiu l’instrument necessari
per a poder fer-ho. Així, l’aigua va
adquirir un gran valor estratègic que
només ha augmentat amb el creixement
de la població. La guerra de juny de
1967 i l’ocupació del sud del Líban el
1982 va deixar les principals fonts d’ai-
gua, tant pel que fa al riu Jordà com als
aqüífers de Cisjordània, en mans dels
israelians. Aquests, des dels primers
anys seixanta, van desviar aigua des
de la conca del Jordà cap al desert del
Neguev mitjançant l’Aqüeducte Na-
cional, sense tenir en compte els drets
de jordans i palestins, que són els cori-
berencs inferiors. Aquest transvasa-
ment fou un dels factors crítics en l’es-
calada de la tensió que va portar a la
guerra de juny de 1967. Les negocia-
cions de pau actuals a nivell bilateral
han tractat el tema de l’aigua però no
han portat canvis importants en la for-
ma de gestionar-la, per la qual cosa
la possibilitat de conflicte continua
oberta.
Aigua i conflicte a l’Orient
Mitjà: una equació
inevitable?
L’escassetat de recursos hídrics fa que
la situació sigui particularment crítica a
molts països en desenvolupament, que
veuen com la manca d’aigua es con-
verteix en un obstacle per al seu desen-
volupament i en un factor d’inestabilitat
tan a nivell intern com en les seves rela-
cions exteriors. La FAO adverteix que
l’escassetat d’aigua intensifica el pre-
domini de la hidropolítica i l’amenaça de
conflictes internacionals.
L’aigua, així, se’ns presenta no només
com un problema d’aquells països que
en sofreixen la carestia, sinó també com
una amenaça per al creixement econò-
mic que s’estén a l’àmbit global pels pos-
sibles conflictes que pot provocar i pels
moviments migratoris que són inevita-
bles en situacions de sequera i fam.
Butros Ghali, l’any 1985, ja avisava del
perill que podien suposar per a Europa
els països del sud de la Mediterrània ame-
naçats per la sequera i la fam. I, en aquest
context, les organitzacions de les Nacions
Unides no han aconseguit la capacitat
d’intervenir en els conflictes i controvèr-
sies existents, excepte en el nivell de
pressió a través del finançament.
El Banc Mundial, pels seus Estatuts,
no pot finançar un projecte si tots els
Estats riberencs no han manifestat el
seu acord. Això, que hauria de ser un
impuls a la cooperació, també pot actuar
negativament ja que qualsevol Estat pot
impedir obres necessàries per a la ges-
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tió dels recursos d’una conca. Malgrat
tot, sembla clar que hi ha d’haver una
certa condicionalitat a la concessió de
crèdits i ajuts, no solament per millorar
la cooperació interestatal, sinó també
per garantir una administració eficient.
La cooperació internacional, ja difícil
normalment, és particularment compli-
cada a l’Orient Mitjà, per raons políti-
ques evidents i per la mateixa carestia,
la qual cosa converteix un problema can-
dent –la falta d’aigua– en una de les prin-
cipals fonts de discòrdia passada, pre-
sent i futura a la regió.
Les característiques climàtiques de la
regió, que fan que els països de les parts
baixes de les conques depenguin qua-
si exclusivament dels rius que neixen
fora de les seves fronteres, convertei-
xen l’aigua en una qüestió de seguretat
per a aquests Estats quasi tant impor-
tant com les mateixes fronteres. Hi ha,
però, una diferència fonamental entre
l’aspecte territorial i el referit als recur-
sos hídrics: per a aquests no hi ha un
dret internacional elaborat i els acords
de caràcter tècnic no depenen d’un càl-
cul racional ni d’una elecció de major
eficiència per a tots els Estats afectats,
sinó que, generalment, estan subjectes
a imperatius polítics. El problema s’a-
guditza a mesura que s’acosta a un joc
de suma zero. L’aproximació al límit dels
recursos dificulta l’acord i incrementa
els costos, tan absoluts i directes com,
paradoxalment, els d’oportunitat per la
manca de cooperació.
Els principis legals sobre l’ús de l’ai-
gua, establerts en la seva vessant teò-
rica per l’Associació Internacional de
Dret a la Conferència de Helsinki de 1966
i pel projecte de la Comissió de Dret
Internacional de les Nacions Unides,
haurien de facilitar les solucions basa-
des en la cooperació. No obstant això,
al no ser principis acceptats internacio-
nalment, els Estats hauran de crear les
estructures legals sobre la base dels
possibles acords. Una situació difícil ja
que la primera discrepància ja es pre-
senta entre els que estenen la sobirania
territorial a les aigües, segons un prin-
cipi de sobirania absoluta, i els que
defensen el principi d’integritat de la con-
ca d’un riu i la comunitat de propietat.
Els països de l’Orient Mitjà, amb l’ex-
cepció d’Egipte i Sudan, que han signat
un acord regulador formal, no s’han
basat en el dret per a la resolució dels
problemes referits a l’aigua.
Un altre factor que dificulta la coope-
ració és la poca transparència o la man-
ca de dades sobre aprovisionament i
consum d’aigua, junt amb previsions
que en moltes ocasions han estat poc
realistes. Aquesta situació afecta les
possibilitats d’acord sobre la distribu-
ció dels recursos i incideix directament
en la planificació i administració de l’ai-
gua a cada Estat, complicant-les o, en
moltes ocasions, fent-les inútils, amb la
qual cosa s’obstaculitza la implemen-
tació de mesures que facilitin l’estalvi i
hi ha una clara manca d’eficiència
econòmica.
Els problemes presentats, que se
sumen a la multitud d’altres qüestions
conflictives a la regió de l’Orient Mitjà,
tan a nivell bilateral com multilateral, ens
ofereixen un panorama poc esperança-
dor. No obstant això, hi ha hagut pro-
postes de col·laboració internacional a
la zona per solucionar el problema de
l’aigua. La més important, per la seva
globalitat, fou la que va sorgir de Tur-
quia: el projecte d’Aqüeducte per la Pau,
que havia de traslladar aigua dels rius
Ceyhan i Seyhan –que neixen i moren
dins les fronteres turques– a les zones
de Jordània i els TTOO, a l’Aràbia Sau-
dita i al golf Pèrsic. Egipte també havia
fet algun oferiment d’aigua del Nil per
als TTOO i, fins i tot, per a Israel. 
Aquestes opcions no van prosperar
per raons polítiques. Es posava de mani-
fest un problema que Síria i el Líban van
posar sobre la taula de forma explícita
durant el procés de negociacions àra-
boisraelianes obert a Madrid l’any 1991:
no hi pot haver acords multilaterals sobre
temes concrets mentre no s’avanci en
les negociacions bilaterals de pau. A les
converses multilaterals sobre aigua tan
sols s’ha arribat a un principi d’acord
sobre investigació en desalinització, una
opció que és la d’Israel, que no vol que
a les negociacions multilaterals es par-
li de redistribució dels recursos hídrics
ni de drets històrics.
El lligam entre aigua i seguretat és
massa fort com per a poder pensar en
la cooperació en el primer tema sense
que s’hagi creat un clima favorable de
confiança en el segon. I aquesta con-
fiança ha de començar a néixer al vol-
tant de la principal zona conflictiva de
la regió: Palestina. n
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